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1. EXIGÈNCIES TÈCNIQUES PLANTEJADES 
 
Pel que fa al cel ras es consideren rellevants les següents exigències derivades de la seva funció: 
 
T Aïllament tèrmic 
Aa Aïllament acústic a soroll aeri 
Ai Aïllament acústic a soroll d’impacte 





Pel que fa al cel ras es consideren significatives les següents posicions dins de l’edifici: 
 
A. Cambres iguals  (mateix ús o titular) 
B. Locals diferents  (canvis titularitat) 
C. Locals tècnics  (intensa presència d’instal·lacions) 
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1. EXIGÈNCIES DERIVADES DE LA FUNCIÓ I POSICIÓ DE L’ELEMENT 
 
 
1.1 Aïllament tèrmic  (T) 
 
La normativa actual exigeix considerar l’aïllament tèrmic de tots els tancaments delimitadors de zones 
de l’edifici que comparteixen una mateixa unitat de producció de calor / fred i per tant afecta també als 
sostres i cel rasos interiors que limiten amb locals d’altres sectors de calefacció / refrigeració. 
 
  Aïllament tèrmic,  K   (W / m2 ºC) 
 POSICIÓ litoral prelitoral plana interior muntanya 
A Cambres iguals no s’exigeix no s’exigeix no s’exigeix no s’exigeix
B Locals diferents  no cal < 1.4 < 1.2 < 1.2
privat no s’exigeix no s’exigeix no s’exigeix no s’exigeixC Locals tècnics 
comunitari no cal < 1.4 < 1.2 < 1.2
D Trasdossats de tancaments 
exteriors 
< 1.4 < 1.0 < 0.9 < 0.7
 Zones V, W X Y Z 
 
Les tipologies de sostres més emprats actualment garanteixen per a un pes superficial total de 250-
330 kg, un valor de k=1’5 - 1’6 W/m2 ºC, insuficient actualment per a complir la normativa. 
Això exigeix un suplement d’aïllament tèrmic aportat per un material específic. 
 
 
1.2 Aïllament acústic a soroll aeri  (Aa) 
 
La norma actual, ara per ara, només exigeix l’aïllament a soroll aeri per sostres que separen usos 
diversos. 
 
 POSICIÓ Aïllament acústic, R  (dB(A)),  a soroll aeri 
A Cambres iguals no s’exigeix 
B Locals diferents 
 
> 45 dB(A) 
C Locals tècnics 
 
> 45 dB(A) 
D Trasdossats de tancaments exteriors > 45 dB(A) 
 
Les tipologies de sostres  més emprats actualment garanteixen, per a un pes superficial aproximat de 
300 kg/m2 , un aïllament de 52-55 dB(A), suficient actualment.  
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1.3 Aïllament acústic a soroll d’impacte (Ai) 
 
La norma actual exigeix que el nivell de soroll d’impacte normalitzat (L) ha de ser inferior a 80 dB(A). 
 
 POSICIÓ Nivell acústic, L (dB(A)),  a soroll d’impacte 
A Cambres iguals < 80 dB(A) 
B Locals diferents 
 
< 80 dB(A) 
C Locals tècnics 
 
< 80 dB(A) 
D Trasdossats < 80 dB(A) 
 
De forma simplificada es considera que L = 135-R on R és el nivell d’aïllament acústic a soroll aeri. Es 
dedueix fàcilment que els sostres emprats actualment no assoleixen les exigències de la norma. 
Tot i que és la solució menys efectiva, la col·locació d’un cel ras inferior al sostre afectat, limitant una 
cambra d’aire confinada, pot constituir una mesura pal·liativa (millora: 10 – 15 dB(A)) 
 
 
1.4 Seguretat al foc  (Fc) 
 
 POSICIÓ Seguretat al foc, RF  (minuts), NBE-CPI-96 
< 15 m 15 m <<28 m > 28 m A 
(1) 
Cambres iguals 
RF-60 RF-90 RF-120 
< 15 m 15 m <<28 m > 28 m B 
(1) (2) 
Locals diferents 
RF-60 RF-90 RF-120 
risc baix risc mig risc alt C 
(1) (2) 
Locals tècnics 
RF-90 RF-120 RF-180 
D Trasdossats (porxos, soterranis, coberta) no s’exigeix 
 
(1) Per a habitatges situats damunt la rasant del terreny i diverses alçades d’evacuació. 
(2) En el cas de locals d’alt risc situats sota l’habitatge, l’exigència es pot elevar fins RF-180. 
 
Els sostres més habituals actualment garanteixen valors fins RF-30. Tanmateix la utilització superior 
de paviments a base de material petris i/o ceràmics i revestiments interiors de guix, eleva fàcilment 
aquest valor fins RF-120. 
 
 
Quadre resum d’exigències 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 























A Cambres iguals 
 
















privat no s’exigeix C Locals 
tècnics comunitari no 
cal 
< 1.4 < 1.2 < 1.2 






D Trasdossats (porxos, 
soterranis, coberta) 
< 1.4 < 1.0 < 0.9 < 0.7 < 45 dB(A) < 80 dB(A) no s’exigeix 
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1  Adherits  (ref. 34.10) 
 
 
2   Adossats: (ref. 34.20) 
 
 
3   Suspesos: (ref. 34.30) 
 
 
4   Tesats   (ref. 34.40) 
 
 
5   Tramats   (ref. 34.50) 
  
 
6    Recolzats   (ref. 34.60)  
 
 
9   Productes específics  (ref. 34.90) 
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1  Solucions constructives de cel rasos  Adherits   (ref. 34.10) 
 
 
Sistemes de tancament interior basats conceptualment en adherir directament a l’infrados del sostre 
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11  Aplacats  continus ( trasdossats directes )    (ref. 34.11) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Plafons de fibres aglomerades i premsades, amb cantells perfilats per a facilitat l’acoblament, que 
romanen vistos o revestits segons el cas. 
 
Posada en obra 
 
Col·locació directe al sostre, sense perfilaria auxiliar, fixats adhesivament (per tocs o cordons de 




















6.0 R= 1.62 m2 ºC/W 
M0 
8.0 
120 60 Plafons de llana de 
roca: 
Màxima absorció 
acústica a partir de 500 
Hz 
R= 2.16 m2 ºC/W 
M0 
1.5 Pes : 8 kg/ m2 
2.5 Pes : 11.5 – 15.0 kg/ m2 







Plafons de fibra de 
fusta aglomerada amb 
ciment 





















Heraklith Placas Decorativas 
de Interiores S.L. 
Miguel Angel, 92 
Tel.  93.491.01.00 
Fax. 93.491.45.41 
08028 Barcelona 
Fibralith Fibracoustic 37A Rue Ganland 
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FONT: Heraklith                                                                                                                              3411b 
 
Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 
no cal no cal -  
* 























* no cal 
 
(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix 
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2  Solucions constructives per a cel rasos  adossats    (ref. 34.20) 
 
 
Sistemes de tancament interior basat conceptualment en fixar a l’infrados del sostre mitjançant una 





21   Lames   (ref. 34.21) 
 
22   Continus   (ref. 34.22) 
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21  Lames  (ref. 34.21) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Lames perfilades d’alumini, fusta, acer o pvc; clipades a rastrells travessers d’anivellament fixats 
prèviament a l’infrados del sostre. 
 
Posada en obra 
 
El perfil rastrell es fixa directament al sostre estructural interposant preferiblement una banda elàstica. 
La col·locació de les lames per clipat al rastrell és ràpida i permet el desmuntatge posterior. Les 
lames poden engatillar-se també entre si (tancades) o col·locar-se separades (obertes), permeten així 
el desmuntatge individual. 
És possible col·locar pel darrera del cel ras un producte específic aïllant tèrmic o absorbent acústic 




La distància entre llates, pintes o rastrells de suport depèn de les càrregues mecàniques previstes, 




Les lames de fusta presenten acabats de “lasures” i vernissos (ignífugs, colorejats, etc.).  
Les lames metàl·liques presenten acabats: esmaltats al foc, lacats, anoditzats, plastificats, etc., tant 
de superfície mate, setinat com brillant. Les lames admeten el corbat en fred o en calent. 














1.8 500 8.5, 
18.5 
Amb separació entre 
lames 
Alumini, engalletada, 
forma en U 
1.8 500 10.5 
15.5 
20.5 
Sense separació entre 
lames 
Alumini, engalletada, 
forma en U 
2.5 500 10.5 
15.5 
20.5 
Sense separació entre 
lames 
Alumini, engalletada, 
forma en U 




Sense separació entre 
lames 
Alumini, recolzada, 
forma en  U 
3.5 500 3.5 Amb separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 
forma en [] (perfil tancat) 
1.25 500 8.4 Sense separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 
forma en U 







forma en U 
 
1.55 500 7.5 
15.0 
Sense separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 
forma en U 
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exteriors 2.5 500 18.5 Sense separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 
forma en U 
2.5 500 7.0 Amb separació (3 cm) 
entre lames 
Alumini, engalletada 
forma en U 
1.7 500 15.0 
20.0 
Sense separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 
forma en U 
 
1.6 500 8.4 Sense separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 
forma en U 
exteriors 1.5 500 8.0 Amb separació (2 cm) 
entre lames 
Alumini, engalletada 
forma en U 
exteriors 1.25 500 8.4 Sense separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 
forma en U 




Amb separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 








Amb separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 




500  Amb separació entre 
lames 
Alumini, engalletada 
forma en I 
 
 











PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
Eurodiluvid Novoperfil Joaquim Montmany, 26 
Tel.  93.685.37.66 
Fax. 93.685.30.19 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona) 
 Goramplas Circunvalació, 32, 44 
Pol Barberà 
Tel.  93.718.70.11 
Fax.  93.729.33.19 
08210 Barberà del Vallès 
(Barcelona) 
Luxalon HunterDouglas C/ Casanova, 26 





 Hofesa C/ Artapduria, 9 
Aptdo. 311 








Av de Bejar, 345 
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Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 
  T  
tèrmic (1) 
Aa 
soroll aeri (1) 
Ai 
soroll impacte (1) 
F 
foc  (1) 
A Cambres iguals 
 
no cal no cal  
* 
- 




























(1) Resulta imprescindible que la cambra d’aire segui estanca i al seu interior s’hi col·loqui material 
absorbent acústic. 
 
(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix 
 





FONT:  Luxalón                                                                                                                        3421a 
 






FONT:  Luxalón                                                                                                                           3421c 
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22  Adossats continus  ( Trasdossat semidirecte )    (ref. 34.22) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Trasdossat de plaques prefabricades fixades sobre rastrells o llates de suport col·locades en paral·lel, 
tractament posterior de junts entre les plaques que garanteixen la continuïtat d’aspecte 
 
Posada en obra 
 
La distància màxima entre els elements paral·lels de suport (rastrells, llates o perfils) depèn del pes 
superficial de les plaques utilitzades i de les accions previstes (càrregues penjades i accions de 
succió) 
El tractament de junts es realitza amb pastes, reforçant si s’escau el junt amb una armadura de malla. 
Admeten la interposició de materials específics aïllants tèrmics o absorbents acústics entre les 




En zones exposades a xocs ó impactes importants només es poden col·locar plafons resistents a la 




Admeten la major part dels acabats convencionals (pintura, vinil, etc.). 






















M1 (plaques cartó-guix) 
 
La retardabilitat al foc no 
fa només referència a la 
placa sinó el conjunt del 
sistema de cel ras, un 










PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
PladurFon Pladur Aragón, 182  4ª Plta-D 





Placa Delta Knauf Parc Edificio Roma 1ª pl. 
Crta. Hospitalet 147-149 
Tel:   93.377.36.24 
Fax:  93.474.23.54 
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Imatges  
 




Quan el pla que defineix el forjat es trobi perfectament anivellat i no sigui necessari deixar una cambra 
d’aire entre el cel ras i el forjat, es fixaran directament les mestres o llates mitjançant el sistema de 
ancoratge apropiat a cada cas. 
Amb estructura auxiliar simple                                                                                                        3422b 
 
 
En aquest cas la perfileria de mestres o llates queda separada del sostre mitjançant elements rígids en 
suspensió creats a partir de la mateixa perfileria. 
La direcció dels elements portants serà sempre la de la llum menor del local 
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Imatges  
 
Estructura doble                                                                                                                              3422c 
 
 
S’utilitza aquest sistema en els casos en que es necessita una gran perfecció en l’anivellament o que es 
preveu un sostre amb gran número de serveis (lluminàries, reixetes, ...)  






Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 
  T 
tèrmic (1) 
Aa 
soroll aeri (1) 
Ai 
soroll impacte (1) 
F 
foc 
A Cambres iguals 
 
no cal no cal  
* 
 
* * * 
B Locals diferents 
 
 
* * * 
 




* * * 
C Locals tècnics 
 
 
* * * 
 




* * * 
D Trasdossats (porxos, soterranis, 
coberta) 
 
* * * 
 





(1) Resulta imprescindible que la cambra d’aire segui estanca i al seu interior s’hi col·loqui material 
absorbent acústic. 
 
(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix 
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3  Solucions constructives de cel rasos en  Suspensió   (ref. 34.30) 
 
 
Sistemes de tancament interior basat conceptualment en penjar directament de l’intradóss del sostre 






31  Plafó lleuger   (ref. 34.31) 
  
32  Placa pesada   (ref. 34.32) 
  
33  Marc   (ref. 34.33) 
 
34  Continu   (ref. 3434) 
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31  Plafó lleuger   (ref. 34.31) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Plafons lleugers col·locats dins un entramat resistent de perfils metàl·lics (acer o alumini lacat), el qual 
està suspès del infradós del sostre mitjançant cables o barres semirígides, regulables en alçada per a 
l’anivellament final.  
 
Els plafons poden ser de: 
 
 Fibres minerals premsades 
 Pasta de fibres de cel·lulosa tractada 
 Encenalls de fusta aglomerats mineralment 
 
Posada en obra 
 
La perfileria de l’entramat pot quedar: vista, semivista o oculta segons el gruix del plafó i la forma del 
seu cantell per adequar-se al perfil resistent. 





Es recomana preveure una certa circulació d’intercanvi entre l’aire del plènum i el l’aire del local a fi 
d’equilibrar temperatures i pressions en ambdues cares del cel ras, per tal d’evitar condensacions, 
succions, olors, etc. 
Els plafons han de garantir la seva inalterabilitat  en presència de la humitat ambiental.  




L’aplicació de pintura haurà de ser amb rodet cura de no obturar els microporos per tal de no 
disminuir les característiques acústiques. 
 
















Plafons de cartó-guix 
revestits d’un film vinílic 
a la cara vista 
Plafons protegits 
opcionalment per una 
làmina posterior 
d’alumini paravapor per a 
zones humides  






Plafons d’escaiola – 
perlita amb armadura 
de fibra de vidre 
Pes: 9 – 12 kg/m2 
M0 incombustible 
2.0 R= 0.51 m2 ºC/W 
M0 incombustible  
2.5 R= 0.85 m2 ºC/W 
M0 incombustible 










Plafons rígids de llana 
de roca premsada 
2.42 m2 ºC/W 
M0 
2.5 R= 0.75 m2 ºC/W 
M0 incombustible 











Plafons de llana de 
roca i fibra de vidre  
 
R= 2.09 m2 ºC/W 
M0 incombustible 
1.2 60 60 Pes = 2.2 kg/m2 
M0 incombustible 
1.8 60 60 Pes = 4.0 kg/m2 
M0 incombustible 
2.0 60 60 Pes = 1.8 kg/m2 
M0 incombustible 





4.0 60 60 
120 
Plafons autoportants de 
llana de roca  revestit 
amb vel de fibra de 
vidre 






60 Plafons de fibra mineral R= 0.85 m2 ºC/W 
M0 incombustible 









Plafons de fibra de 
vidre revestits amb 
teixit de fibra de vidre i 
amb protecció contra 
microorganismes 
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Adreces 
 



















Movinord S.A. Galileo, 303-305  4º 





 Armstrong Agustín de Foxá, 25  13ª 






Rockfon Rockfon España S.A. Via Laietana, 21  3º D 










Tel.  91.630.35.39 
Fax. 91.630.47.04 
28230 Las Rozas (Madrid) 
http://www.arrakis.es/~acoustic 
 
Heraklith Placas Decorativas 
de Interiores S.L. 
Miguel Angel, 92 











Isoleco 2000 Noisetec S.A. Pol. La Ferreria 
Carrer N, Nau 7 
Tel.  93.564.43.51 
Fax. 93.575.12.29 
08110 Montcada i Reixac 
 
Fibracoustic Fibralith 37A Rue Gauland 






Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 


































(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix 
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Imatge 
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Imatge 
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 Imatge 
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Imatge 
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32  Placa pesada   (ref. 34.32) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Plafons rígids col·locats sobre un entramat resistent de perfils metàl·lics, el qual està suspès 
mitjançant cables o barres rígides de l’infradós del sostre. Els plafons poden ser de xapa metàl·lica, 
fusta, cartó guix i emmotllats de guix-escaiola.  
 
Posada en obra 
 
La perfileria pot ser vista o oculta. Els plafons poden ser registrables, engatellades o abatibles. El 




Es recomana preveure una circulació d’aire entre el plènum i el local a fi d’equilibrar temperatures i 
pressions en ambdues cares de la placa. Sovint aquest requisit es garantitza a través de les pròpies 




Els habituals dels metalls (pintura, polimentat, galvanitzat, anoditzat). 
Admeten les perforacions que faciliten l’absorció acústica en col·laboració amb una cambra plènum i 






















Safata sense aïllament 
incorporat 








Safata amb aïllament 
de llana de roca i film 
de polietilè negre 








Safata amb aïllament 
de llana de roca 25 mm 
i  vel negre 0.6 mm 
39 – 40 dB(A) 
Pes : 12 kg/ m2 
M0 
   Safata perforada Permet el pas de l’aire 
safata + 
suspensió 





Safata perforada + vel 
acústic 
Pes: 7.9 kg / m2 













Safata perforada + vel 
acústic 
Pes: 6.3 kg / m2 













Safata perforada + vel 
acústic 
Pes: 6.0 kg / m2 


















Safata perforada + vel 
acústic 
Pes: 6.2 kg / m2 
diversos tipus de 
perforació 
1.5 Pes : 8 kg/ m2 
2.5 Pes : 11.5 – 15.0 kg/ m2 







Plafons de fibra de 
fusta aglomerada amb 
ciment 
Pes : 19.5 kg/ m2 
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Altres característiques 
 





PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
SAS SAS Internacional  
 
 
Luxalon Hunter Douglas C/ Casanova, 26 






Orcal Armstrong Agustín de Foxa, 25  Pl.13 





Delta Knauf City parc. Edifici Roma 1ª pl.
Crta. Hospitalet 147-149 
Tel:  93.377.36.24 
Fax:  93.474.23.54 
08940 Cornellà de 
Llobregat  (Barcelona) 
http://www.knauf.es 
nroig@knaufes.com 






Fermacell Fels-Werke S.A. Pol. Industrial Sur 
Av. de la Fuente Nueva, 6 
Tel.  91.651.51.00 
Fax. 91.651.50.20 
28700 Sant Sebastian de 
los Reyes  (Madrid) 









Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 
no cal no cal  
* 
- 




























(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix 
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Imatges  
 
Perfileria semioculta amb plaques modulars de cartó-guix                                                            3432b 
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Perfileria oculta amb plaques modulars de cartó-guix                                                                3432d 
 
 
FONT: KNAUF                                                                                                                         




FONT: SAS                                                                                                                                 3432f 
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Tipologia safates metàl·liques                                                                                                   3432g 
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33  Placa marc   (ref. 34.33) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Plafons marc col·locats sobre un entramat resistent de perfils metàl·lics, el qual està suspès 
mitjançant cables o barres rígides de l’intradós del sostre.  
En aquest marc es poden col·locar qualsevol altra material rígids (placa) o tesats (films). 
 
Posada en obra 
 




Es recomana preveure una circulació d’aire entre el plènum i el local a fi d’equilibrar temperatures i 



























PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
Mirrorlite Sum-ecal S.L. Pol. “Can Castells” 
C/ Isaac Peral, 16  Nau H 













Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 
  T 
tèrmic (1) 
Aa 
soroll aeri (1) 
Ai 
soroll impacte (1) 
F 
foc 
A Cambres iguals 
 
no cal no cal  
* 
- 




























(1) Resulta imprescindible que la cambra d’aire posterior sigui estanca i al seu interior s’hi col·loqui 
material absorbent acústic o tèrmic. 
 
(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix 
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34  Suspès continu ( trasdossat independent )    (ref. 34.34) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Trasdossat de plaques prefabricades fixades sobre una estructura reticular de llates o perfils, 
suspesa del forjat mitjançant tirants o barres tot deixant una cambra d’aire clos. Un tractament 
posterior dels junts entre plaques garanteix la continuïtat d’aspecte. 
La perfileria pot ser tota muntada al mateix nivell o a diferent nivell.    
 
Posada en obra 
 
El material més emprat és el guix, en forma de cartó-guix, fibra-guix o plaques d’escaiola, també 
s’usen plaques prefabricades (tipus Staff) que reben, com acabat, un lliscat de pasta de guix que les 
allisa i segella els junts. 
 
S’empren cables, tiges o nonius  d’acer galvanitzat per la suspensió substituint els elements 
tradicionals com la canya o l’espart. 
La unió amb el perímetre requereix un junt de control que tradicionalment es resolia amb la cornisa. 
 




Aquests plafons no poden col·locar-se en zones exposades a la humitat habitual o a xocs importants. 




















1.25 240 120 Plafons de cartó-guix  
 
Poden ser perforats, amb vel 
de fibra de vidre, cambra d’aire 
amb manta de fibra de vidre ( 8 
cm) 
1.25 250 120 Plafons de cartó-guix  
 
Poden ser perforats (rectilinis, 













Consultar MetaBase de l’ITeC 
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Adreces 
 
PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 








Knauf Parc Edificio Roma 1ª pl. 
Crta. Hospitalet 147-149 
Tel:  93.377.36.24 
Fax:  93.474.23.54 




Fermacell Fels-Werke S.A. Pol. Industrial Sur 
Av. de la Fuente Nueva, 6 
Tel.  91.651.51.00 
Fax. 91.651.50.20 
28700 Sant Sebastian de los 
Reyes 








Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 
  T 
tèrmic (1) 
Aa 
soroll aeri (1) 
Ai 
soroll impacte (1) 
F 
foc 
A Cambres iguals 
 


































(1) Resulta imprescindible que la cambra d’aire posterior sigui estanca i al seu interior s’hi col·loqui 
material absorbent acústic o tèrmic. 
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Imatges  
 




Perilaria no coplanaria                                                                                                                3434b 
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Imatges  
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Imatges  
 
Cel ras de doble placa de cartó-guix                                                                                          3434e 
 
Fixacions a les plaques de cartó-guix                                                                                         3434f 
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 35   Sistema integral   (ref. 34.35) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Plaques prefabricades col·locades sobre un entramat resistent de perfileria vista, suspès del infradós 
del sostre mitjançant un cable, barra o nònius regulables. 
La retícula de perfils vistos compleix una triple funció: suport de les plaques, canals per a distribució 
del cablejat de les instal·lacions i acord amb el sistema d’envans.  
El mateix sistema incorpora, dins del disseny de la placa, la previsió d’incorporació de les 
instal·lacions d’il·luminació, aire condicionat, etc. 
 

























3.0 90 30 
90 





Plaques de xapa d’acer 




fins a 250 30 
40 
 











PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
Tepsus Sistemas TDM La Ribera, 14 





Sonebel Cristaleria Española 
S.A. 
Galileo, 303-305 





Armstrong Armstrong Agustín de Foxa, 25  Pl.13 
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Aptitud a l’ús  
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 
no cal no cal  
* 
- 




























(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix 
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Imatges  
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4 Tesats   (ref. 34.40) 
 
Sistemes de tancament interior basats conceptualment en tibar del seu perímetre làmines plàstiques 





41  Tesats  plàstics    (ref. 34.41)
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41  Tesats plàstics   (ref. 34.41a) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Làmina lleugera i flexible, d’una o més peces (segons grandària o forma del local), fixada a un perfil 
perimetral susceptible de tibar-la.   
La làmina és de naturalesa plàstica (fils de poliester + pvc) i els arpons d’unió i la perfilaria són 
d’alumini o pvc. 
 
Posada en obra 
 
La perfilaria perimetral es fixa a les parets, i la làmina (subministrada confegida amb la forma exacte 




Els murs perimetrals han de resistir els esforços de tracció i tallant que provoca el tibat de la làmina. 





Els propis de les làmines plàstiques (calats, estampats, texturats, etc.). 
No admet la col·locació de cap tipus de pes, àdhuc fibres aïllants. Totes les càrregues s’han de 












Cel ras de baix 
pes 
















PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
Barrisol Barrisol España S.A. C/Bureta , 22B             
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Imatges  
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Cel rasos de formes diverses                                                                                                            3440f 
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Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 
no cal no cal - - 
B Locals diferents 
 
- - - - 
C Locals tècnics 
 
- - - - 
D Trasdossats (porxos, soterranis, 
coberta) 
- - - no cal 
 
(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix  
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41  Tesats plàstics específics   (ref. 34.41b) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Làmina microperforada de policarbonat flexible, no fibrós .D’espessor aproximadament de 0,1 mm i 
0,14 kg/m² de pes, les perforacions tenen un diàmetre de 0,2 mm i tenen una separació entre elles de 
2 mm 
.  
Posada en obra 
 
Es pot utilitzar com a làmina d’absorció acústica per a ancorar a la paret, com a bafle (pantalla) per 




És aconsellable situar les làmines  a uns 10 cm de la superfície per a augmentar l’absorció de les 
freqüències mitges. 




Pot ser transparent o translúcid i se’n pot encarregar imprès i colorejat.  
 






- Actua com a retardador de les flames  
- No reacciona amb les càrregues estàtiques quan la humitat ambiental augmenta per sobre del 40% 
- El grau d’absorció acústica depèn en gran mesura de la distancia amb la superfície reflectant. 
- Si s’utilitza un sistema de doble capa, amb la col·locació de llana mineral entre la superfície 
reflectant i el sistema de làmines, l’espectre d’absorció augmenta considerablement. 
- Resistent al clor i als rajos ultraviolats. 
Adreces 






Pol. Achúcarro nº 1 – 48480 
Arrigorriaga Apartado, 31 – 
48970 Basauri  
Tel. +34-94-6 71 07 90  






Barrisol www.barrisol.co.uk  
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5 Tramats   (ref. 34.50) 
 
Sistemes de tancament interior basats conceptualment en penjar de l’intradós del sostre un entramat 





51  Reticulars  (reixes)   (ref. 34.51) 
 
52  Plafons verticals  (bafles)   (ref. 34.52) 
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51  Reticulars   (ref. 34.51)  
 
Forma i naturalesa material 
 
Enreixat compost de platines de fusta, plàstic o metall col·locats de cantell de tal sort que es formen 
“calaixos” de secció triangular, quadrada, hexagonal, octogonal, etc., permeten el pas de l’aire i la 
llum a través del cel ras. 
 
Posada en obra 
 
Si l’enreixat és rígid en si mateix es pot col·locar directament en suspensió. En cas contrari cal 






































Trama de suport oculta 
de 60x60 i 60x120 









Trama de suport oculta 









PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
Phalcel Rejilla Gradhermètic S.A.E. Avinguda Bejar, 345 
Tel:  93.735.44.08 
Fax:  93.735.65.43 
 
08226 Terrassa,  Barcelona 
http://www.gradhermetic.com 
igsae@gradhermetic.com 
Luxalon HunterDouglas C/ Casanova, 26 
Tel.  93.454.08.48 
Fax. 93.323.75.10 





Armstrong Agustín de Foxa, 25  Pl.13 





Sonebel Cristaleria Española 
S.A. 
Galileo, 303-305 
















Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 
no cal no cal - - 
B Locals diferents 
 
- - - - 
C Locals tècnics 
 
- - - - 
D Trasdossats (porxos, soterranis, 
coberta) 
- - - no cal 
 
(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix  
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Imatges  
 
Sistema de suspensió 
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52  Plafons verticals  ( bafles )   (ref. 34.52) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Plafons rígids col·locats en posició vertical i suspesos del sostre mitjançant barres roscades formant 
apantallaments que permeten el pas de l’aire i la llum a través del cel ras. 
 























8.0 60 Pes: 6 kg/ut.       
M0 





2 plafons de llana de 
roca engaltats, 
revestits de vel de 
fibra de vidre blanc 






Plafó de llana de roca 
(volcànica) revestit de 
vel de fibra de vidre 
(mineral) 














15, 20, 25, 


















Tel:   93.321.89.08 






Baffle Rockfon Rockfon España S.A. Calle del Bruc, 50 
Tel:   93 318 90 28 
 Fax:  93 317 89 66  
08010 Barcelona  
http://www.rockfon.com 
 
Isoleco 2000 Noisetec S.A. Pol. La Ferreria 
C/ N, Nau 7 
Tel:   93.564.43.51 
Fax:  93.575.12.29 
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Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 
no cal no cal - - 
B Locals diferents 
 
- - - - 
C Locals tècnics 
 
- - - - 
D Trasdossats (porxos, soterranis, 
coberta) 
- - - no cal 
 
(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix 
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53  Lames verticals    (ref. 34.53) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Lames de fusta, plàstic o metall col·locades de cantell, fixades per clipat o clavat a unes llates guia 
col·locades paral·leles periòdicament. 
 
Posada en obra 
 
Les lames es fixen a pressió als perfils longitudinals col·locats perpendicularment a les lames i 






















Reducció visual de 
l’alçada, ocultació 
instal·lacions, 
difusor de la llum  
10 
20 
max. 500  Lames d’alumini 











PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
Luxalon HunterDouglas C/ Casanova, 26 





 Goramplas Circunvalació, 32, 44 
Pol Barberà 
Tel.  93.718.70.11 
Fax.  93.729.33.19 









FONT: LUXALON                                                                                                                           3453a  
 
 
Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 
no cal no cal - - 
B Locals diferents 
 
- - - - 
C Locals tècnics 
 
- - - - 
D Trasdossats (porxos, soterranis, 
coberta) 
- - - no cal 
 
(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix  
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6  Recolzats   (ref. 34.60) 
 
 
Sistema de tancament interior basats conceptualment en recolzar als murs o envans perimetrals unes 





61  Bandes autoportants   (ref. 34.61)  
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61  Bandes autoportants   (ref. 34.61) 
 
Forma i naturalesa material 
 
Cel ras format per plafons lleugers autoportants. Plafons de fibres minerals premsades 
 
Posada en obra 
 
Els plafons han de garantir la seva inalterabilitat  en presència de la humitat ambiental.  




Es recomana preveure una circulació d’intercanvi entre l’aire del plènum i el l’aire del local a fi 
d’equilibrar temperatures i pressions en ambdues cares del cel ras, a fi efecte d’evitar condensacions, 

















1.2 60 60 Pes = 2.2 kg/m2 
M0 incombustible 
1.8 60 60 Pes = 4.0 kg/m2 
M0 incombustible 
2.0 60 60 Pes = 1.8 kg/m2 
M0 incombustible 
2.5 60 60 Pes = 2.25 kg/m2 
M0 incombustible 
 
4.0 60 60 
120 
Plafons autoportants de 
llana de roca (volcànica), 
revestit amb vel de vidre 








max. 250 30 
40 
Plafons autoportants de 
llana de roca (volcànica)  









PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
Sonebel  Eurocoustic 
Cristaleria Española S.A.
Galileo, 303-305 






Rockfon Rockfon España S.A. Via Laietana, 21  3º D 
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Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 
  T 
tèrmic (1) 
Aa 
soroll aeri (1) 
Ai 
soroll impacte (1) 
F 
foc 
A Cambres iguals 
 


































(1) Resulta imprescindible que la cambra d’aire posterior sigui estanca i que al seu interior s’hi 
col·loqui un material absorbent acústic o tèrmic. 
 
(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix  
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9 Productes  específics   (ref. 34.90) 
 
 
Productes o sistemes específics per a millorar aspectes concrets i específics dels cel rasos com ara 






91  Armadures (ref. 34.91) 
 
92  Barreres fòniques  (ref. 34.92)
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91  Armadures    (ref. 34.91) 
 
Forma i naturalesa  material 
  
Plaques constituïdes per un entramat de cel·les o perforacions amb capacitat autoportant (rigidesa). 
 
Posada en obra 
 
Les plaques es poden tallar, doblar, corbar, enllaçar, etc. Permeten enguixar, arrebossar, estucar al 
damunt per a formar un tancament continu. Les plaques poden ser de malla d’acer desplegada o de 






















0.2 – 0.5 250 69 Armadura galvanitzada 
 
Cel rasos 
 240 70 Capa de guix de gruix 15 
mm sobre suport format 
per una malla d’acer 
galvanitzat 
RF180 en forjats de 
formigó 
RF120 en forjats metàl·lics 










PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
RPMA-51 Placner S.A. C/ Alfredo Corrochano, 123.      
Pol. Ind. El Viso 
Tel:   95.234.84.18  
Fax:  95.234.83.55 





Stucanet Bekaert Ibérica S.A. Travessera de Gràcia, 30  3r C 












FONT:  PLACNER                                                                                                                         3491a 
 
Cel ras sota sostre reticular de formigó         3491c Cel ras sota sostre d’estructura metàl·lica     3491d 
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Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 
no cal no cal - - 
B Locals diferents 
 
- - - - 
C Locals tècnics 
 
- - - - 
D Trasdossats (porxos, soterranis, 
coberta) 
- - - no cal 
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92  Barreres fòniques   (ref. 34.92) 
 
Forma i naturalesa  material 
  
Plafó per suplementar l’aïllament lateral a soroll aeri d’un cel ras. Situat al perímetre del cel ras amb 
les divisòries, redueix el soroll aeri transmès a través del plenum. 
Estan formats per una làmina acústica flexible de cel·la tancada superposada a una placa de cartó-
guix. 
 
Posada en obra 
 




Consultar fabricant. Millora en 10 dB l’aïllament propi de les plaques standard. No afecta a la 



























Aporta aïllament tèrmic No combustible (M0) 
RF-30 









PRODUCTE EMPRESA ADREÇA POBLACIÓ 
dB Panel Armstrong Agustín de Foxá, 25  13ª 
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Aptitud a l’ús 
 
 POSICIÓ EXIGÈNCIES 








A Cambres iguals 
 
no cal no cal  
* * 
- 






















(*) Col·labora            (**) Millora               (***) Garanteix 
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3.  CONCLUSIONS 
 
 
El cel ras, tot i tractar-se d’un element considerat com d’acabat, és un tancament responsable 
d’assegurar la protecció del sostre, permetre el pas i registre de les instal·lacions, així com pal·liar els 
defectes d’aïllament del propi sostre. 
 
3.0  Derivades de les exigències 
 
Com a resultat de les exigències que es plantegen actualment a les soleres, s’han produït moltes 
innovacions, algunes de les quals poden ser incorporades a l’habitatge social. 
 
 
A – Desolidaritzar l’acabat dels sostres respecte de l’estructura per tal d’evitar la fisuració ocasionada 
per la deformació diferida dels sostres. La perfileria dels darrers cel rasos està optimitzada per 
compatibilitzar els moviments del cel ras i de l’estructura. 
 
B – Permetre el pas lliure de les instal·lacions, tan de cablejat com de petits fluids, evitant els 
problemàtics passos sota el paviment. Aquestes instal·lacions haurien de ser totes aquelles no 
associades als envans i que per tant són el tronc principal de l’habitatge que no s’espera modificat. 
 





3.1  Adherits 
 
S’estan convertint en els sistemes minoritaris i restringits a espais auxiliars doncs no poden donar 




Presenten moltes oportunitats perquè són el primer pas en l’evolució a partir de l’abandonament dels 
sistemes adherits i perquè permeten reproduir fàcilment l’aspecte tradicional continu. 
La possibilitat d’incorporar fibres aïllants ja permet corretgir aspectes tèrmics i acústics. No és tampoc 




Són els sistemes universals de cel ras a tots els edificis públics però només són d’aplicació a 




Són un sistema amb gran capacitat per a la rehabilitació i renovació però encara poc útil per a 




Es tracta d’un sistema amb limitada aplicació a l’habitatge, centrada específicament als espais 




Un procediment amb elevades expectatives i desenvolupament als espais i locals de reduïda 
amplada i gran longitud com ara banys, cuines i passadissos, tant per la seva economia de mitjans 
com facilitat de registrabilitat. 
 
